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Transkription: 1 Dìs Manibus
2 T(iti) Manlì Putiolan(i)
3 vìxit annìs XVII
4 Vitalis et Thelgusa
5 conlibertì.
Anmerkungen: 2: elongiertes T in Putiolan.
Übersetzung: Den göttlichen Manen des Titus Manlius Putiolanus, der 17 Jahre lebte (geweiht)!
Vitalis und Thelgusa, die mit ihm freigelassenen wurden, (haben es errichtet).
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Altar aus Marmor mit profilgerahmtem Inschriftenfeld und mit Krug und Opferschale
an den Schmalseiten.




Datierung: 1.-2. Jh.n.Chr.: Wegen dem ausgeschriebenen Dis Manibus.
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: In Trastevere im Haus des Michaelis di Rignano gefunden.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Capitolino, Inv.Nr. NCE 1524
Konkordanzen: CIL 06, 21953
Literatur: Suppl. It. Imagines 82-83 Nr. 105.
Abklatsch:
EPSG_404
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